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ini marak dibicarakan oleh banyak kalangan dari bcrbagai
komponcn benar-benar siln gat memprihatinkan rckali gus
nrenyakitkan, karena anak didik merupakan tumpuan masa
depan bangsa harus tcrcabik mentalitasnya hanya karena menjadi
korban 
"*biti 
pribadi oknum yang tidak bertanggungiawa!'
Permasalahan ini pertu kita lihasecara kompreherrif, sebab
disadari atau tidak apa yang dilalskan anak didik khususnya
bagi yang mendapatkan bocoran sel Ebtanas akibat dari situasi
a"i lonJisi yang dampaknya rnmancing sikap dan tindakan
Menyiffintang Kebocoran
Ebtanas dan Dampak TerhadaP
Mentalitas Anak Didik
Oleh: Sukadari
UDAYA menipu diri untuknrndapatkan kepuasan semu
bagi anak didik haqs segcre ditangani secara.scrius,
sefcrti terjadinya kcbocora Ebtlnas yang akhir-akhir
r.-, kurang terpr{i.
tutitit ut permasatahan di atas maka restrukturisasi istim
' harus diubatr, hik itu menyangku pclaksanaan Ebtanas maupun
seteksi masuk sekolah kejenjang sclanjutnya' Dengan cara ini
diharapkan dapat menernpatkan r ak didik yang berkualitas
sesuai dengan porsinya secara prcporsional'
Eblanas P't ilu riiE ertahanke
Sebagai tolok ukur sejauh rnam kurikulum secara nasional
dapat dilaksanakan di sekolah, craka salah satu faktor yang
didapat untuk memprediksi kualitas pendidikan secara
menj'eluruh tidak banyak mengalami kesulitan, sehingga dari
hasii tersebut dapat dijadikan acuan untuk pmbinaan dan juga
sebagai umPan balik antara muasrn kurikulum, kemampuan
anak, masyankat, orang tua anak juga pemerintah'
Bila Ettanas dihilangkan akan mengalami kendala dalam
mcrrgukur dayra serap siswa tcrha@ materi pelajaran yang telah
ditentukan. Di samping itu Ebtanas dapat memicu guru untuk
rnengembangkan profesinya secard opt imal dalam
mcnylampaikan nratcri pela.iaran, scbab dituntut tanggungiawab
- 
rnoril, misalnya sampai waktu pclaksanaan Ebtanas materi
belumdisampaikanpadaanakdidikdantargetkuriku|umtidak
tcrpenuhi akan menjadi beban bagi guru itu sendiri'
Ki ta akui sehebat apapun sist im yang dipakai dalam
pclaksanaan Eblanas kalau tidak didukung mentalitas yang baik
dan unsur-unsur yang terkait etap saja dalam dunia pcndidik:n
kti.r keberadaannya terancam, olch karena itu berbapi upaya
harus dilakukan, sdhingga kemuagkinan yang terjadinya dalam
bentuk penyimpangan dapat diantisipasi edini mungkin'
Pemerintah dalam hal ini De$ikbud sudah berupaya gar
pcnyclengganan Ebtanas berjatan sesuai dengan rencana dan
irorii"yo Jihanpkan dapat scmaksimal dan seobyektif mungkin
yaitu melalui koreksi lewat komprcer' Hal tersebut akar l':bih
6a;t Ulta sistim ini dapat menyelurulr artinya bukan hanya hasil
ili"n"t pada jenjang SLTP dan SMU/SMK namun juga di
ti"gt", Sb. Sebab selima inijumlah siswa Sekolah Davrcukup
beir &n hasilnya cukup dominan &lammelanjutkan kejenjat';
sekolah yang lebih tinggi.- 
Kita sadiri dengan jumlah yang cukup banyak tennr pi':':rL
Kanwit Depdikirud cukup berat mcnangani koreksi ni' Namun
uli"rn"tif iain yang dapat dilakukan dengan cara koreksi
komputer didistribusikan ke tingkal Kabupltll y.ang kaotn atau
iandepdikbud agar lebih baik legi apabila.toreksi lew'rt
lo*pui., inipun b'isa dilakukan dergan sistim silang yaiar h:rsil
glonas dari wilayah Depdikbud Kebupaten Bantul dikorelcsi
oleh Kandepdikbud Kulonprogo das seterusnya'
Seleksi Masuk SLifP dan SMU/SMK
Untuk menghindari dari damgak terjadinya kebocoran
Ebtanas akan te-pat bila para sisua lulusan SD maup"rn SLTP
yang melanjutkan penciltlikan ke jcnjang yang lebrn rr'rggi
melalui seleksi ?t?u tt'. s;'ri5'31i lulusan SMU/SMK yang masuk
ke Perguruan Tinggi melalui UMPTN'
Tiiak menutuf temungtcinan terjadinya penyimpangan'
misalnya terjadinya manipulasi hasil tes, sistim kekeluargaa:t
u-,* jugu bocornya soal tes dan scbagainya' Namun sefiua ini
aupuiOi.tun dan kemungkinan fabrnegatif yang mtmcul pun
dapat diminimalkan dengan berbagai cara.asalkan semua
komponen yang terkait konsistea terhadap komitmcn yang
dibuat. Semua ini untuk mengttinaari bagi siswa yang telah
rn"t"trtun pelanggan datam Ebams untuk masuk ke Sekolah
fung *.rnong bukun haknya karena- nilai yang dipcro-leh
i*i"iutnnyu aialah hasil keboconn, akan tetapi memberikan
f"r"*po,un dan tempat bagi para sisra yang memang berPotensi
scrta haknya melanjutkan ke sekobh teruebut'
Sistim seleksi ini cukup efektif diterapkan rengingt hasil
nilai NEM yang didapat dalam watru sesaaq lebih-lebih yang
iiJak jujur dala-* mendapatkan nilai tersebul Di sanping itu
dengan sistim seleksi memberi kescrnpatar,rpula ada siswa,'ang
Urtio,.nti tetapi NEM rencah sebab pada saat-Ebtanas dalam
keadaan sakit. Dcngan melihat hasil seleksi dapat diprediksi




aun niiai hasil tes, bila banlak terjadi kontroversi maka
,ungu, *"nurik untuk diteliti lebib jauh' Akan tetapi soal-soal
r"rJr.r; ini pun juga harus banyak mengacu pada materi yang
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-SlubrlryradrdH25 pendidikan terancam, apalagi oknsm-oknum yang tanya
beroricntasi profit untuk keuntungpn prihdi atau golongar tstap
akan mcrusak gencrasi mcndaang untuk rncrnbiarkan bclajar
mcnipu dir i  dan berkubang dalam kcnistaan. Maka
bagaimanapun juga penyimpangan i i hanrs dikikis sampai
terwujudnya pendidikan yang membcrikan kontribusi bangsa
yang bcrkualitas ecara lahir maupun batin dalam rangka
mengadakan reformasi damai secara tctztzh,tgrukur dan tsratur
bukan ngawur, semoga.
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;xrnah dipelajri oleh sirsa scbclrrurya.
Untuk mcnjaga obycktifiras haril sclckri hendakaya tetap$spcrti sistim EbAnas ycitu dcngm mcnggunakan tonrputei
dafain rcngka menjadi obycktifiras haril dan bila pcrlu
kcpengawrsan ts rnask &ngan ri*im sitang dan dipcrtctat.
Pengalaman cmpiris tclah culcry untuk kira pclajari untuk
diambil hikmahnya, rnaka sdah saaJa datamdunia pcodidikan
mcnga&kan pcrubahan-pcnrbahaa b ik itu dalam pelalanaan
maupun pcrsoml yang lcbih profcrional &lam bidangnya.
S.cryua ini tanggungiawab kia b6rsarm sebab recanggihapafun
sistim yang kita bangun kalau personal yang kurangprofcsional
dan tida* mcmiliti tanggungjawab nroral mala tentu elciscnsi
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